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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan  saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 












Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 




”Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR Bukhori)  
 
 
”Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis (Q.S. Al-Kalam 68:1)” 
 Didiklah anak-anakmu, karena mereka akan hidup di masa yang berbeda 
dengan masamu (Hadist Nabi) 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan mulai dari 1-10 pada anak Taman Kanak-kanak Roudlotul Athfal Al-
Iman Perumda II Gergunung Klaten Utara. Penelitian dilakukan melalui 
permainan bola dalam model pembelajaran bermain peran dengan pendekatan 
tematik. Melalui permainan bola, anak dapat bermain sambil belajar berhitung 
yaitu berhitung bola dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang yang 
sesuai angka dan warna, selanjutnya permainan  melempar dan menangkap bola 
dengan keranjang  secara berpasangan, dan bermain basket. Permainan ini dapat 
memotivasi anak untuk belajar berhitung, dapat meningkat kemampuan berhitung 
permulaan, dapat mengelompokkan warna, mengenal angka, berfikir logika, dan 
mengenal himpunan/pengelompokkan benda.  
Subjek penelitian pada anak kelompok  A, dengan jumlah 20 anak yang 
terdiri dari  14 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Alat pengumpul data yang 
dipilih untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan adalah obsevasai, dan 
catatan lapangan. Teknik analisis komparatif yaitu membandingkan kemampuan 
anak dari setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
berhitung permulaan 1-10 pada pra siklus ada 20%, setelah dilakukan tindakan 
yaitu pada siklus I mencapai 55%, dan pada siklus II mencapai 90%, sehingga 
total peningkatan dari prasiklus sampai siklus II ada 70%. Berdasarkan analisis 
diketahui bahwa penggunaan permainan bola dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung  permulaan pada anak TK RA Al-Iman Perumda II Gergunung Klaten 
Tahun Ajaran 2011/2012 
 
 
Kata kunci: Permainan bola, bermain peran, tematik. 
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